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 [د. عبد اهلل الضمورمصلح الطراونة و. د.أ]
 
 
 105 [السنة احلادية والثالثون]                   [2017 يوليو هـ1438 شوال -احلادي والسبعون  العدد]
 
 
المحكمين في التحكيم التجاري  أتعاب
سلطة المحكمين في تقريرها  :الدولي
 *والرقابة القضائية على تحديدها
 * مصلح أحمد الطراونة .د .أ
 *ـــه الضمـــــورـــــــــــــــعبــــد اللــ .د
   
 
 
املحكمني مقابل قيامهم باملهمة التحكيمية  أتعابيتناول هذا البحث موضوع 
 أتعابو يتضمن بيان أسس وحمددات حتديد ، هلم القيام هبا األطراف تالتي عهد
وبيان سلطة ، األتعابستيفاء هذه ااملحكمني والضامنات التي ختوهلم ونفقات 
 .قرار حتكيمي بخصوصها وإصدارالتحكيم دفع أتعاهبم  أطرافاملحكمني يف إلزام 
ويتناول البحث أخريًا مدى الرقابة التي متلكها املحاكم الوطنية عىل قرار املحكمني 
 . اخلاص بتقدير أتعاهبم ودفع الدفعات املقدمة من التكاليف
 دفعات –وتكاليف التحكيم  أتعاب -حتكيم جتاري دويل :الكلامت االفتتاحية
  .مقارن قانون – األردين التحكيم قانون – التحكيم حساب عىل مقدمة
سلطة املحكمني يف تقريرها  :املحكمني يف التحكيم التجاري الدويل أتعاب




                                                 
  7/9/2015أ جزي للنرش بتارخي . 
 جامعة مؤته -لكية احلقوق  -ةأ س تاذ قانون التجارة ادلولي . 
   ال ردنيةاجلامعة - لكية احلقوق -ة املشاركس تاذ قانون التجارة ادلوليأ . 
 ص ـــــلخامل
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